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?Environment, Livelihood and Local Praxis in Asia and Africa
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?Forest Dynamics of Thailand : Impacts, Ecology, Management and Rehabilitation
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?Change of Rural Societies and Local Knowledge in Myanmar
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?Local Knowledge and Its Potential Role for Sustainable Agro−Based Development in Lao PDR
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?Area Informatics 2005 : Potential of GIS/RS in Area Studies
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?Coexistence with Nature in a ‘Glocalizing’ World −Field Science Perspectives???????????
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?Concepts and Perceptions on African Way of Rural Development Based on Area Studies
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?Positive Relationships between Culture and Development in East Africa : Analysis of Multi−Ethnic
Context
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